





























































































































































































































































り、 1966年、青少年 ・スポーツ省 (Minist色rede 





















































































免許 (BPJEPS) (Brevet Professionnel de la 












































































ン」全国大学国語教育学会発表要旨集 98， pp， 10-13， 
2000、笹川年子「アニマシオンにおける読みと交流」全
国大学国語教育学会発表要旨集 114， pp，123-126， 
2008など
2 ) Sarto Maria Montserrat， La animacion a la lectura; Para 














果たしつつある 1969年に年4週間、 1982年社会党ミ ッ
テラン政権下で年5週間に増加改正され、現在に変る。
5 ) Minist色redes Affaires culturelles (1959-1974)、その後、
文化・環境省、文化庁、文化省などに名称が変わり、
1997年から現行の文化・通信省。
6 )ジュヌヴイエーヴ ・プジョル 著，ジャン=マリー・
ミニヨン・著，岩橋恵子:監訳 『アニマトウール フラ
ンスの社会教育・生涯学習の担い手たち (Guidede 
]'animateur socio-culturel)~，明石書庖， 2007， p，20 
7 ) http:グwww.paris.frjpratiquejpratiquer-un-sport/centres-
d-animation/les-centres-d -animation -parisiens/rub _ 8642 _ 
stand _ 54310 _port_ 20455 
パリ市役所ホームページ2014年8月22日付各種アニマ
シオン紹介記事(最終閲覧日 2014年12月19日)
8 ) La Biblioth色queRobert-Desnos 
9 )前掲書『アニマトウール フランスの社会教育 ・生涯










12) L' engagement de l'Etat en faveur de l' art et de la culture 
rel色ved'abord d'une conception et d'une exigence de la 
d己mocratie.文化・通信省官報110号 (Bulletin0妊iciel
Numero 110 par le Minist色rede la culture et de la 
communication)、1999年3月発行、 p.12 
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